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de linkerkant ziet u Restaurant "t Gesprek) gaat u Met behulp van onderstaande routekaart moet de reis 
lihksaf richting Bennekom (dit is de Grintweg) en volgt naar het Bijenhuis geen enkel probleem opleveren! 
u de borden parkeren. 
Komende vanaf de A50 ArnhemINijmegen neemt u 
de afslag WageningenIOosterbeek. Richting 
Wageningen aanhouden. Bij het derde kruispunt met 
verkeerslichten (links ziet u de Peugeotgarage V.d. 
Weerd) gaat u rechtsaf (dit is de Diedenweg) bij het 
volgende kruispunt met verkeerslichten gaat u 
rechtsaf richting Bennekom. U zit nu op de Grintweg 
en kunt de parkeeraanwijzingen volgen. 
Er is een kleine kans dat de Grintweg tijdens onze 
Open Dag nog is afgesloten i.v.m. 
wegwerkzaamheden. In dat geval zal het Bijenhuis 
duidelijk aangegeven worden bij de wegomlegging. 
' Nationale honingkeuring 25 oktober 
Commissie Honing 
Tijdens de Open Dag van de VBBN wordt ook een 
Nationale Honingkeuring georganiseerd. 
Inleveren van de te keuren (Nederlandse) honing vindt 
plaats tussen 09.00 en 10.00 uur in het Bijenhuis te 
Wageningen. 
Gekeurd wordt in de klassen: vloeibare honing, 
kristalliserende honing, gekristailiseerde - en 
crèmehoning, heidehoning en brokhoning. 
Van elke te keuren soort honing dient men drie 
potten in te leveren; men mag zo vaak meedoen in 
elke klasse als men wil. 
De honingpotten moeten van glas zijn en het etiket 
mag niet meer dan 50% van de pot beslaan. De te 
keuren potten moeten voorzien zijn van een etiket dat 
voldoet aan de eisen van de Keuringsdienst van 
Waren (zie Bijen l(6): 189 (1992) én 6(6): 174-175 
(1997) 'honingkeuren en honingkwaliteit'). 
Dit betekent dat ook de naam van de imker op het 
etiket moet staan! 
Bij de inname van de potten wordt het etiket 
gecontroleerd en daarna wordt door de innemende 
keurmeesters de naam onzichtbaar gemaakt. Bij de 
inname bepalen keurmeesters ook in welke categorie 
de honing zal worden gekeurd. De honingkeuring zelf 
is in het IMAG-gebouw achter het Bijenhuis. 
De honing moet aan de volgende eisen voldoen: 
het moet honing zijn van dit jaar (1997); 
de inzender moet aangeven in welke klasse de 
honing meedingt: vloeibaar, gekristalliseerd, 
kristalliserend of crèmehoning, heidehoning of 
heidemelange honing; 
de honing moet in drie gelijke, neutrale potten 
worden aangeboden; 
de potten moeten voorzien zijn van een etiket; 
de honing mag niet verhit zijn en moet van 
Nederlandse oorsprong zijn. 
Van de winnende honing wordt een pollenanalyse 
gemaakt en de glucose-oxidaseactiviteit gemeten. 
Bij de overige potten honing zal steekproefsgewijs het 
HMF-gehalte worden bepaald. 
De uitslag van de keuring zal in de loop van de 
middag in het Bijenhuis bekend worden gemaakt. De 
gekeurde honing (met vermelding van de 
bijbehorende prijzen) wordt tentoongesteld in de hal 
van het Bijenhuis. 
Koek en andere bijenprodukten 
Voor overige klassen kan worden volstaan met één 
inzending, waarbij voor koekjes en kleine cakes een 
minimum geldt van 10 stuks. 
Deelnemers mogen onbeperkt inzenden. Deelname 
aan de Nationale Honingkeuring is gratis. 
De hoogste te winnen trofee is de 'Ridder van 
Rappard' wisseltrofee voor de imker met de meeste 
punten in de meeste klassen. Voorts zijn er prijzen te 
winnen in alle klassen: een lste, een 2de en een 3de 
prijs alsmede de bijbehorende oorkonde. 
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